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1. UVOD 
 
1.1. Problem istraţivanja 
 
Analiza godišnjih financijskih izvještaja pruţa poslovnom subjektu kljuĉne informacije o 
uspješnosti poslovanja, te sluţi kao podloga za donošenje poslovnih odluka. Menadţment 
poduzeća odnosno njegova uprava nije jedini korisnik informacija proizišlih iz financijskih 
izvještaja. Naime, postoje još brojne druge interesne skupine koje bi ţeljele znati više o 
poslovanju poduzeća prije nego što donesu neku poslovnu odluku vezanu za istog. Tako, 
primjerice banke neće dati kredit poduzeću koje nije likvidno ili je ĉak nesolventno, a ni 
dobavljaĉi neće olako davati robu ili opremu takvom poduzeću. Pored banaka i dobavljaĉa, u 
ove tzv. vanjske ili eksterne korisnike financijskih izvještaja spadaju još i kupci, porezne 
vlasti, vladina tijela i tijela organa lokalne uprave.  
 
Kako bi eksterni korisnici zaista i imali potrebne informacije o poduzeću za donošenje 
ekonomskih odluka, financijsko izvještavanje poduzetnika regulirano je kroz niz zakona i 
pravilnika, a kojima je zajedniĉko da se postigne to da financijski izvještaji pruţe informacije 
o financijskom poloţaju i financijskoj uspješnosti poduzetnika, te da isti budu lako usporedivi 
s financijskim izvještajima drugih poduzetnika.  
 
Na temelju dostupnih izvještaja moguće je vršiti razne analize, od horizontalne analize koja 
promatra pozicije financijskih izvještaja kroz više vremenskih perioda, preko vertikalne 
analize koja promatra strukturu financijskih izvještaja, do financijskih pokazatelja koji se 
izraĉunavaju na temelju pozicija jednog ili više financijskih izvještaja a daju sliku o 
likvidnosti, profitabilnosti, zaduţenosti i općenito uspješnosti poslovanja poduzeća ĉiji se 
financijski izvještaji prouĉavaju. U ovom radu provest će se sve navedene analize financijskih 
izvještaja kako bi se ukazalo na njihovu vaţnost u procesu donošenja odluka.   
 
1.2. Ciljevi rada 
 
Cilj završnog rada je analizirati uspješnost poslovanja novoosonovanog poslovnog subjekta 
Bosnić d.o.o, te na temelju dobivenih rezultata procijeniti njegovo poslovanje u budućnosti. 
Cilj je takoĊer i na konkretnom primjeru ukazati na vaţnost analize financijskih izvještaja u 
procesu donošenja poslovnih odluka.  
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1.3. Metode rada 
 
Za izradu završnog rada korištene su sljedeće znanstvene metode: metoda dedukcije, metoda 
indukcije, metoda analize, metoda sinteze, komparativna metoda, te metoda kompilacije.  
1.4. Struktura rada 
 
Rad se sastoji od ĉetiri dijela. U prvom, uvodnom dijelu, definiran je problem, kao i ciljevi 
istraţivanja. TakoĊer su navedene metode korištene pri izradi završnog rada, te je dan uvid u 
strukturu završnog rada. 
U drugom dijelu rada definiran je regulatorni okvir financijskog izvještavanja u Republici 
Hrvatskoj. U ovom dijelu navedene su i objašnjene glavne stavke Zakona o raĉunovodstvu, te 
su objašnjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI), kao i MeĊunarodni 
standardi financijskog izvještavanja (MSFI). Drugi dio završnog rada završava opisom 
temeljnih godišnjih financijskih izvještaja.  
Ĉetvrti dio rada sadrţi analizu temeljnih godišnjih financijskih izvještaja novoosnovanog 
poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. Analizu financijskih izvještaja izvršili smo pomoću 
horizontalne i vertikalne analize, te analize putem financijskih pokazatelja.  
Peti dio završnog rada sadrţi zakljuĉna razmatranja.  
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2. STRUKTURA I SADRŢAJ GODIŠNJIH FINANCIJSKIH 
IZVJEŠTAJA 
 
2.1. Regulatorni okvir financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj 
 
Financijsko izvještavanje je postupak sastavljanja i objavljivanja financijskih izvještaja s 
ciljem stvaranja informacija za vanjske korisnike (Ramljak, 2009). Pervan (2004) istiĉe kako 
financijsko izvještavanje u modernoj trţišnoj ekonomiji baziranoj na trţištima kapitala ima 
jako vaţnu informacijsku ulogu budući da su, u uvjetima razdvojenosti funkcija vlasništva i 
upravljanja, financijski izvještaji jedini izvor financijskih podataka za ulagaĉe. Temeljna 
financijska izvješća tako smanjuju donošenje hazarderskih i nemjerljivih odluka, smanjuju 
trošak upravljanja, i istovremeno povećavaju stopu prinosa od ulaganja u vrijednosne papire 
(Crnković i Mijoĉ, 2008).  
 
Financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj regulirano je kroz (Crnković i Mijoĉ, 2008): 
 Zakon o raĉunovodstvu  
 Zakon o reviziji  
 Zakon o trgovaĉkim društvima  
 Zakon o trţištu kapitala 
 Porezne zakone 
 MeĊunarodnu regulativu temeljenu na raĉunovodstvenim standardima i propisima 
(MRS/MSFI, Direktive) 
 
Bartulović (2013) pored navedenih spominje još nekoliko pravilnika koji takoĊer reguliraju 
financijsko izvještavanje u Republici Hrvatskoj, i to: 
 
 Pravilnik o registru godišnjih financijskih izvještaja 
 Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja 
 Pravilnik o obliku i sadrţaju financijskih izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine.  
 
Najbitniji od spomenutih zakona, u kontekstu financijskog izvještavanja, je Zakon o 
raĉunovodstvu, jer su sukladno Ĉlanku 4., odredbe ovog Zakona duţni primjenjivati svi 
poduzetnici, te sve pravne i fiziĉke osobe koje su obveznici poreza na dobit (NN, 78/15). 
Temeljne stavke Zakona o raĉunovodstvu navedene su objašnjene u nastavku.  
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2.1.1. Zakon o raĉunovodstvu  
 
Prema Ĉlanku 1. Općih odredbi Zakona o raĉunovodstvu Zakonom se, izmeĊu ostalog, 
ureĊuje primjena standarda financijskog izvještavanja, godišnji financijski izvještaji, njihova 
konsolidacija i revizija, sadrţaj godišnjeg izvješća, te javna objava godišnjih financijskih 
izvještaja (NN, 78/15).  
 
Prvi Zakon o raĉunovodstvu U Republici Hrvatskoj na snagu je nastupio nedugo nakon 
osamostaljenja odnosno u 1993., godinu dana nakon njegova usvajanja. Od tada se Zakon 
mijenjao i nadopunjavao još tri puta i to 2005., 2007. i 2015. godine. Izmjene i dopune 
Zakona o raĉunovodstvu bile su neophodne radi usklaĊivanja sa zakonodavstvom Europske 
unije (Ĉetvrtom i Sedmom Direktivom).  
 
Najnovija verzija Zakona o raĉunovodstvu usvojena je u srpnju 2015., a na snazi je od sijeĉnja 
2016. godine. Slika 1 ilustrativno prikazuje faze izmjena i dopuna Zakona o raĉunovodstvu u 
Republici Hrvatskoj, s najvaţnijim izmjenama.   
 
 
 
 
 
Slika 1: Faze redizajniranja Zakona o Raĉunovodstvu u Republici Hrvatskoj 
Izvor: Izrada autora na temelju Mijoĉ (2008), Bartulović (2013) i Zakona o raĉunovodstvu (2015).   
 
1992. 
• Nastupio 1993. 
• Prvi put uveden pojam obveznik - poduzetnik 
• Definirane minimalne zahtijevane pozicije Bilance i Raĉuna dobiti i gubitka 
2005. 
 
• Nastupio 2006. 
• Nova definicija obveznika 
• Poĉinju se primjenjivati MSFI za velika trgovaĉka društva i obveznike ĉiji vrijednosni papiri kotiraju 
na burzama  
• Povećani uvjeti koje moraju ispuniti mali, srednji i veliki obveznici 
 
2007. 
• Nastupio 2008. 
• Izjednaĉeni MeĊunarodni raĉunovodstveni standardi s nacionalnim raĉunovodstvenim standardima 
• UsklaĊivanje s Ĉetvrtom Direktivom koja se odnosi na izradu godišnjih izvještaja 
2015. 
• Nastupio 2016. 
• Novi raĉunovodstveni  pojmovi i nova kategorizacija poduzetnika 
• Ukinuta obveza potpisivanja raĉuna 
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Najveća novina novog Zakona o raĉunovodstvu, u odnosu na verziju iz 2007. godine nova je 
kategorija poduzetnika, a to su mikro poduzetnici. Naime, dosadašnja klasifikacija 
poduzetnike je razdvajala u tri skupine: male, srednje i velike poduzetnike. Prema ĉlanku 5. 
novog Zakona o raĉunovodstvu poduzetnici se sada razvrstavaju na mikro, male, srednje i 
velike poduzetnike. Kojoj od ovih skupina će poduzetnik pripasti ovisi o tri kvantitativna 
kriterija ispunjavanju odnosno neispunjavanju istih, a to su: iznos ukupne aktive, iznos 
prihoda, te broj zaposlenih (NN, 78/15).  
 
Sljedeća tablica sadrţi graniĉne pokazatelje za navedena tri kriterija po pojedinoj kategoriji 
poduzetnika. Mikro, mali i srednji poduzetnici moraju imati barem dva od navedena tri 
pokazatelja manja od onih što su navedeni u Tablici 1 da bi bili svrstani u skupinu mikro, 
malih, odnosno srednjih poduzetnika. S druge strane, veliki poduzetnici moraju prijeći barem 
dva od navedena tri graniĉna pokazatelja da bi bili svrstani u skupinu velikih poduzetnika. 
 
 
Tablica 1: Razvrstavanje poduzetnika prema Zakonu o raĉunovodstvu 
Pokazatelj MIKRO MALI SREDNJI VELIKI 
Ukupna aktiva 2.600.000 kuna 30.000.000 kuna 150.000.000 kuna 150.000.000 kuna 
Iznos prihoda 5.200.000 kuna 60.000.000 kuna 300.000.000 kuna 300.000.000 kuna 
Broj zaposlenih* 10 50 250 250 
Financijsko 
izvještavanje 
 Bilanca 
Bilanca Raĉun dobiti i gubitka 
Raĉun dobiti i gubitka Bilješke uz financijske izvještaje 
Bilješke uz financijske izvještaje Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti** 
 Izvještaj o novĉanim tokovima 
 Izvještaj o promjenama kapitala 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Zakona o raĉunovodstvu (NN, 78/15). 
* - misli se na prosjeĉan broj zaposlenih tijekom poslovne godine.  
** - sastavljaju samo veliki poduzetnici. 
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Prema Ĉlanku 19. Zakona o raĉunovodstvu, godišnje financijske izvještaje ĉine: 
 
1. Izvještaj o financijskom poloţaju (bilanca) 
2. Raĉun dobiti i gubitka 
3. Bilješke uz financijske izvještaje 
4. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 
5. Izvještaj o novĉanim tokovima 
6. Izvještaj o promjenama kapitala. 
 
Skupina kojoj poduzetnik pripada, automatski se reflektira i na financijsko izvještavanje, 
odnosno na njegov obuhvat. Naime, prema ĉlanku 19. Zakona o raĉunovodstvu mikro i mali 
poduzetnici obvezni su sastavljati samo prva tri navedena izvještaja, dok su srednji i veliki 
poduzetnici duţni sastavljati sve navedene financijske izvještaje (Tablica 1).1  
 
Svi poduzetnici duţni su sastavljati i prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom 
Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja ili MeĊunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja (Ĉlanak 17. ZOR-a, NN, 78/15). U nastavku rada obraĊeni su navedeni 
standardi.   
 
2.1.2. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) 
 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) su raĉunovodstvena naĉela i pravila 
koja primjenjuje raĉunovodstvena struka, a koriste se kod sastavljanja i prezentiranja 
financijskih izvještaja poduzetnika koji nisu obveznici MeĊunarodnih standarda financijskog 
izvještavanja.  
 
Tablica 2 daje prikaz i kratko pojašnjenje općih naĉela financijskog izvještavanja koja je 
prihvatila raĉunovodstvena struka.  
 
 
 
 
 
                                                          
1Iznimno, prema Stavku 4. Ĉlanka 19. Zakona, poduzetnici koji su obveznici Hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja nisu obvezni sastavljati izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (NN, 78/15).   
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Tablica 2: Opća naĉela financijskog izvještavanja 
 
NAĈELO OPIS 
1. 
Neograniĉenost vremena 
poslovanja 
Financijski izvještaji temelje se na pretpostavci da poduzetnik 
vremenski neograniĉeno posluje i da će poslovati u doglednoj 
budućnosti. 
2. Nastanak dogaĊaja
2
 
Uĉinci transakcija i ostalih dogaĊaja priznaju se kada nastanu, a ne 
kada se primi ili isplati novac ili njegov ekvivalent. 
3. Znaĉajnost i saţimanje 
Svaka znaĉajna skupina sliĉnih pozicija treba se odvojeno predoĉiti u 
financijskim izvještajima. 
4. Dosljednost (materijalnost) 
Predoĉavanje i klasifikacija pozicija u financijskim izvještajima treba 
biti ista tijekom više obraĉunskih razdoblja. 
5. Trošak nabave 
Pozicije u financijskim izvještajima priznaju se i mjere po 
raĉunovodstvenom naĉelu troška nabave ili troška proizvodnje. 
6. Usporedivost 
Korisnici financijskih izvještaja moraju biti u stanju usporediti 
financijske izvještaje za više razdoblja kao i financijske izvještaje 
drugih poduzetnika. 
7. Opreznost 
Imovina i prihodi mogu biti blago podcijenjeni, a obveze i rashodi 
blago precijenjeni (razborito). 
8. Prijeboj 
Imovine, obveze, prihode i rashode ne treba prebijati osim ako se 
prijeboj zahtjeva ili dopušta ovim Standardom. 
9. Bilanĉni kontinuitet 
Poĉetna bilanca za svaku poslovnu godinu odgovara bilanci prethodne 
godine. 
9. Odvojeno mjerenje stavki  Stavke imovine, obveza i kapitala mjere se odvojeno. 
Izvor: Izrada autora sukladno Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (2015). 
 
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja nastali su sukladno Zakonu o raĉunovodstvu, 
zadovoljavaju sve uvjete koje Europska unija postavlja glede sastavljanja, prezentiranja i 
objavljivanja financijskih izvještaja, a donosi ih Odbor za standarde financijskog 
izvještavanja.  
 
Prema Ĉlanku 17. Zakona o raĉunovodstvu, mikro, mali i srednji poduzetnici, kao i svi oni 
koji se ne mogu razvrstati po kriterijima navedenima u Tablici 1, duţni su sastavljati i 
                                                          
2
 Na temelju ove pretpostavke sastavljaju se svi financijski izvještaji osim izvještaja o novĉanom toku.  
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prezentirati godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja (NN, 78/15).  
 
Svrha Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, sukladno Odluci o objavljivanju 
Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (2015) je: 
 
 Propisati osnovu za sastavljanje i prezentaciju financijskih izvještaja 
 Pomoć revizorima u formiranju mišljenja jesu li financijski izvještaji u skladu s HSFI-ma 
 Pomoć korisnicima financijskih izvještaja pri tumaĉenju podataka i informacija koje su 
sadrţane u financijskim izvještajima.  
 
Cilj Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja je da financijski izvještaji temeljeni na 
ovim standardima pruţe informacije o financijskom poloţaju, financijskoj uspješnosti i 
novĉanim tokovima poduzetnika koje koriste, u prvom redu, vanjski korisnici u donošenju 
ekonomskih odluka.  
 
U Tablici 3 prikazani su brojevi i nazivi Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja 
sukladno Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (2015). 
Navedeni standardi primjenjuju se na godišnje financijske izvještaje za razdoblja koja poĉinju 
od 1.sijeĉnja 2016. godine i nadalje. 
 
Tablica 3: Popis hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (HSFI) 
 
Broj Naziv standarda 
HSFI 1 Financijski izvještaji 
HSFI 2 Konsolidirani financijski izvještaji 
HSFI 3 Raĉunovodstvene politike, promjene raĉunovodstvenih procjena i pogreške 
HSFI 4 DogaĊaji nakon datuma bilance 
HSFI 5 Dugotrajna nematerijalna imovina 
HSFI 6 Dugotrajna materijalna imovina . 
HSFI 7 Ulaganja u nekretnine 
HSFI 8 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja .. 
HSFI 9 Financijska imovina 
HSFI 10 Zalihe  
HSFI 11 Potraţivanja 
HSFI 12 Kapital 
HSFI 13 Obveze 
HSFI 14 Vremenska razgraniĉenja 
HSFI 15 Prihodi  
HSFI 16 Rashodi 
HSFI 17 Poljoprivreda 
Izvor: Izrada autora na temelju Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (2015). 
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2.1.3. MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI)  
 
MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) kako istiĉe Vašiĉek (2015) 
rezultat su procesa globalizacije, integracijskih procesa nacionalnih privreda na 
meĊunarodnom trţištu, te internacionalizacije aktivnosti. Naime, u ovim uvjetima stvorila se 
potreba standardizacije raĉunovodstvenih kategorija u meĊunarodnom informacijskom 
prostoru, prvenstveno zbog poteškoća u razumijevanju sadrţaja godišnjih izvještaja kod 
njihova prezentiranja na meĊunarodnoj razini.  
 
MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja u Republici Hrvatskoj su u primjeni od 
dana prijama u ĉlanstvo u Europskoj Uniji. Sukladno Ĉlanku 17. Zakona o raĉunovodstvu 
MeĊunarodne standarde financijskog izvještavanja duţni su primjenjivati veliki poduzetnici i 
subjekti od javnog interesa.
3
 MeĊunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) 
obuhvaćaju: 
 
 MeĊunarodne raĉunovodstvene standarde (MRS),  
 MeĊunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), te 
 njihove dopune i povezana tumaĉenja. 
 
2.2. Temeljni financijski izvještaji 
 
Prema MRS-u 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja, financijski izvještaji su strukturirani 
prikaz financijskog poloţaja i financijske uspješnosti subjekta, koji za cilj imaju pruţiti 
informacije o financijskom poloţaju, financijskoj uspješnosti i novĉanim tokovima poslovnog 
subjekta koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. 
Financijski izvještaji takoĊer prikazuju rezultate uprave u upravljanju resursima koji su joj 
provjereni.  
 
Svi korisnici financijskih izvještaja mogu se podijeliti u dvije skupine: interne i eksterne 
korisnike. Klasifikaciju korisnika po navedenim skupinama prikazuje sljedeća slika.  
 
 
                                                          
3 Prema Zakonu o raĉunovodstvu subjekti od javnog interesa su: poduzetnici ĉiji su vrijednosni papiri uvršteni na 
ureĊeno trţište bilo koje drţave ĉlanice, kreditne institucije, institucije za elektroniĉki novac, društva za 
osiguranje, duštva za reosiguranje, leasing društva, društva za upravljanje UCITS fondovima, društva za 
upravljanje alternativnim fondovima, UCITS fondovi, HBOR,  itd (NN, 78/15).  
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Slika 2: Korisnici financijskih izvještaja  
Izvor: Izrada autora na temelju Viduĉić (2008). 
 
 
Da bi ispunili navedene ciljeve, financijski izvještaji moraju pruţiti informacije o (MRS 1): 
 
a) Imovini 
b) Obvezama 
c) Kapitalu 
d) Prihodima i rashodima ukljuĉujući dobitke i gubitke 
e) Uplate vlasnika i isplate vlasnicima po osnovi kapitala u njihovom svojstvu vlasnika i  
f) Novĉanim tokovima subjekta.  
 
 
2.2.1. Izvještaj o financijskom poloţaju (bilanca) 
 
Izvještaj o financijskom poloţaju ili bilanca jedan je od temeljnih financijskih izvještaja 
koji daje sustavni pregled imovine, obveza i kapitala na odreĊeni datum, najĉešće na datum 
završetka fiskalne godine, i temelj je za provedbu brojnih analiza (Viduĉić, 2008). Budući da 
navedene stavke prikazuje na toĉno odreĊeni dan, rijeĉ je o statiĉkom financijskom izvještaju.  
INTERNI KORISNICI 
(UNUTARNJI) 
EKSTERNI KORISNICI 
(VANJSKI) 
Kreditori 
Zaposlenici 
Vlasnici (dioniĉari) 
Investitori 
Menadţment  
Poslovni partneri 
Vlada i njezina tijela 
Revizori 
Javnost 
Znanstvenici 
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Bilanca se sastoji od aktive i pasive. Pritom, u aktivi bilance nalazi se sva imovina poduzeća, 
dok su u pasivi prikazani izvori te imovine. Na tragu navedenog mogu se zapisati temeljne 
bilanĉne jednadţbe na sljedeći naĉin: 
 
 
 
AKTIVA = PASIVA 
IMOVINA = IZVORI MOVINE 
IMOVINA = KAPITAL + OBVEZE 
 
 
Imovina je resurs koji kontrolira poduzeće kao rezultat prošlih dogaĊaja i iz kojeg se oĉekuje 
priljev budućih ekonomskih koristi (Gulin et al., 2015). Kako navodi Saĉer (2016) imovina se 
u bilanci moţe razvrstati prema pojavnom obliku (materijalna imovina, nematerijalna 
imovina…), ili prema stupnju likvidnosti (dugotrajna imovina, kratkotrajna imovina…).  
 
Kao što se moţe uoĉiti iz Tablice 4, prema Pravilniku o strukturi i sadrţaju godišnjih 
financijskih izvještaja (NN, 96/15), u Republici Hrvatskoj imovina u bilanci razvrstava se 
prema drugom spomenutom naĉelu, naĉelu likvidnosti, i to rastuće likvidnosti. Naĉelo 
rastuće likvidnosti podrazumijeva prikazivanje stavki imovine poĉevši od najmanje likvidne 
imovine (dugotrajna imovina) prema imovini višeg stupnja likvidnosti (kratkotrajna), do 
novca u blagajni kao najvišem stupnju likvidnosti (Peršić, 2012).  
 
Izvori imovine (Pasiva) odnose se na razliĉite pravne i fiziĉke osobe od kojih poduzeće 
pribavlja sredstva. Rijeĉ je najĉešće o dobavljaĉima, bankama i drugim financijskim 
institucijama, ali i vlasnicima te graĊanima. Saĉer (2016) navodi da se izvori imovine u 
bilanci mogu razvrstati prema roĉnosti odnosno dospijeću (kratkoroĉne obveze, dugoroĉne 
obveze…) , ili prema vlasništvu (vlastiti izvori imovine, tuĊi izvori imovine…). Kao što se 
moţe uoĉiti iz Tablice 4, prema Pravilniku o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih 
izvještaja (NN,96/15) u Republici Hrvatskoj izvori imovine u bilanci razvrstavaju se prema 
naĉelu roĉnosti, i to prema padajućoj roĉnosti. Naĉelo padajuće roĉnosti nalaţe da se 
pozicije pasive iskaţu u bilanci poĉevši od stavki koje dospijevaju u što duţem roku, poĉevši 
od stavki kapitala koje ostaju sve dok poslovni sustav djeluje, zatim slijede dugoroĉne obveze, 
zatim slijede kratkoroĉne obveze, sve do tekućih obveza koje treba odmah podmiriti (porezi, 
dobavljali, plaće itd. (Peršić, 2012).  
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Sljedeća tablica daje skraćeni prikaz Izvještaja o financijskom poloţaju kako ga propisuje 
Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, 96/15). 
 
Tablica 4: Skraćeni prikaz Izvještaja o financijskom poloţaju (bilanca) 
 
Oznaka 
pozicije 
Naziv pozicije 
 AKTIVA 
A POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 
B DUGOTRAJNA IMOVINA 
I Nematerijalna imovina 
II Materijalna imovina 
III Dugotrajna financijska imovina 
IV Potraţivanja 
V OdgoĊena porezna imovina 
C KRATKOTRAJNA IMOVINA 
I Zalihe 
II Potraţivanja 
III Kratkotrajna financijska imovina 
IV Novac u banci i blagajni 
D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 
E UKUPNO – AKTIVA  
F IZVANBILANĈNI ZAPISI 
 PASIVA 
A KAPITAL I REZERVE 
I Temeljni (upisani) kapital 
II Kapitalne rezerve 
III Rezerve iz dobiti 
IV Revalorizacijske rezerve 
V Rezerve fer vrijednosti 
VI Zadrţana dobit ili preneseni gubitak 
VII Dobit ili gubitak poslovne godine 
VIII Manjinski (nekontrolirajući) interes 
B REZERVIRANJA 
C DUGOROĈNE OBVEZE 
D KRATKOROĈNE OBVEZE 
E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 
F UKUPNO – PASIVA 
G IZVANBILANĈNI ZAPISI 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Pravilnika o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (2015).  
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2.2.2. Raĉun dobiti i gubitka 
 
Raĉun dobiti i gubitka jedan je od temeljnih financijskih izvještaja koji korisnicima istog 
pruţa informacije o profitabilnosti poduzeća odnosno o uĉinkovitosti upotrebe resursa 
poduzeća. Sadrţi prikaz svih prihoda i rashoda, te ostvarenog financijskog rezultata u 
odreĊenom obraĉunskom razdoblju.  Prema Zakonu o raĉunovodstvu (NN, 78/15) svi se 
prihodi dijele na poslovne prihode te financijske prihode. Isto tako, ukupni rashodi dijele se 
na: poslovne rashode, te financijske rashode. Stoga, moţe se primijetiti da prema novoj verziji 
Zakona o raĉunovodstvu nema više kategorija izvanrednih prihoda i rashoda, te je ova 
promjena stupila na snagu 1. sijeĉnja 2016. godine. 
 
U situaciji kada su prihodi veći od rashoda poduzeće ostvaruje pozitivan financijski rezultat ili 
dobit koja povećava vrijednost kapitala. Ako su rashodi veći od prihoda onda poduzeće 
ostvaruje negativan financijski rezultat ili gubitak. Sljedeća tablica daje skraćeni prikaz 
raĉuna dobiti i gubitka kako ga propisuje Pravilnik o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih 
izvještaja.  
 
Tablica 5: Skraćeni prikaz Raĉuna dobiti i gubitka 
 
Oznaka 
pozicije 
Naziv pozicije 
I POSLOVNI PRIHODI 
II POSLOVNI RASHODI 
III FINANCIJSKI PRIHODI 
IV FINANCIJSKI RASHODI 
V 
UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 
INTERESOM 
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIĈKIH POTHVATA 
VII 
UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 
INTERESOM 
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIĈKIH POTHVATA 
IX UKUPNI PRIHODI 
X UKUPNI RASHODI 
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 
XII POREZ NA DOBIT 
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
DODATAK RDG-u (poduzetnik koji sastavlja konsolidirane godišnje financijske 
izvještaje) 
XIV DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
1. Pripisana imateljima kapitala matice 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Pravilnika o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (2015).  
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2.2.3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 
 
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti prezentira sve komponente dobiti ili gubitka, kao i 
komponente ostale sveobuhvatne dobiti (Gulin et al, 2015).  Kako istiĉe Ţager (2012) cilj 
ovog izvještaj je ukazati na dio dobiti koji je posljedica specifiĉnih procjena pozicija 
financijskih izvještaja a ne rezultat svakodnevnih, uobiĉajenih, transakcija.  
 
Poduzetnici koji primjenjuju MSFI-je, imaju pravo izbora izmeĊu dvije inaĉice ovog 
izvještaja, i to:  
 
a) kao jedan izvještaj – izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, te 
b) kao dva izvještaja, (1) zaseban raĉun dobiti i gubitka i (2) izvještaj koji sadrţi sastavne 
dijelove sveobuhvatne dobiti.  
 
Skraćeni prikaz Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, onako kako ga propisuje Pravilnik o 
strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (NN, 96/15).  
 
Tablica 6: Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti 
 
Oznaka 
pozicije 
Naziv pozicije 
  (za obveznike primjene MSFI-a) 
I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
II OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA 
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja 
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 
3. 
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine 
raspoloţive za prodaju 
4. Dobitak ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanih tokova 
5. Dobitak ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 
6. 
Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim 
interesom 
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 
8. Ostale nevlasniĉke promjene kapitala 
III POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 
IV NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 
V SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
 
DODATAK Izvještaju ( za poduzetnike koji sastavlja konsolidirane godišnje 
financijske izvještaje) 
VI SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 
1. Pripisana imateljima kapitala matice 
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Pravilnika o strukturi i sadrţaju godišnjih financijskih izvještaja (2015).  
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2.2.4. Izvještaj o novĉanom toku 
 
Izvještaj o novĉanom toku prikazuje priljeve i odljeve novca i novĉanih ekvivalenata u 
odreĊenom razdoblju. Osnovna svrha ovog financijskog izvještaja jest da korisnicima 
raĉunovodstvenih informacija osigura podatke o novĉanim primicima i novĉanim izdacima po 
osnovi poslovnih aktivnosti, te o svim investicijskim i financijskim aktivnostima poslovnog 
subjekta u toku odreĊenog vremenskog razdoblja (Bartulović, 2013). Tako se izvješće o 
novĉanom toku temelji na naĉelu blagajne, u odnosu na bilancu i raĉun dobiti i gubitka koji se 
temelje na naĉelu nastanka poslovnog dogaĊaja.  
Svrha izvještaja o novĉanim tokovima je (Gulin et al, 2015): 
 
 procjena sposobnosti poduzeća da ostvari budući ĉisti novĉani tok, 
 da omogući ocjenu sposobnosti poduzeća da ispuni svoje obveze vjerovnicima, isplati 
dividende te da se ocijene potrebe poduzeća za vanjskim financiranjem, 
 da se omogući ocjena uzroka zbog kojih se razlikuje neto dobit od ĉistog novĉanog toka, 
te da se omogući povezivanje novĉanih primitaka i novĉanih izdataka, te 
 da se omogući procjena uĉinaka novĉanog toka te raznih nenovĉanih investicijskih i 
financijskih aktivnosti tijekom razdoblja na financijski poloţaj poduzeća.  
2.2.5. Izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 
Izvještaj o promjenama kapitala, kako mu i sam naziv govori sadrţi podatke o kapitalu i 
priĉuvama, te isplaćenim dividendama, a glavna svrha izvješća je dati prikaz promjene neto 
vrijednosti tvrtke, tj. bogatstva dioniĉara (Viduĉić, 2008).  
 
Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje nisu 
prezentirane u bilanci, raĉunu dobiti i gubitka, izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, 
izvještaju o novĉanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama 
odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine, 2015) 
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3. ANALIZA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA 
PRIMJERU POSLOVNOG SUBJEKTA BOSNIĆ D.O.O. 
 
U ovom dijelu rada provest će se analiza godišnjih financijskih izvještaja poduzeća Bosnić 
d.o.o. U tu svrhu provest će se horizotalna i vertikalna analiza, te analiza putem financijskih 
pokazatelja. Prije same analize prikazani su osnovni podaci o poduzeću Bosnić d.o.o.  
3.1. Opći podaci o poduzeću Bosnić d.o.o. 
 
Poduzeće Bosnić d.o.o. malo je poduzeće ĉija je primarna djelatnost odrţavanje i popravak 
motornih vozila, a osnovano je 2014. god. u Splitu, toĉnije u Ţrnovnici (Rakite 27). 
Registrirane djelatnosti ovog poduzeća su: popravak i odrţavanje motornih vozila; 
iznajmljivanje motornih vozila; turistiĉke usluge u nautiĉkom turizmu; turistiĉke usluge u 
ostalim oblicima turistiĉke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, 
kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golfturizmu, športskom ili 
rekreacijskom ribolovu na moru, ronilaĉkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama 
kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i ostale 
turistiĉke usluge; iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su: sandoline, 
daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, leţaljke i slturistiĉke usluge koje ukljuĉuju 
športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti; usluge upravljanja plovnim objektom turista i 
nautiĉara; djelatnost iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju plovila; pripremanje hrane 
i pruţanje usluga prehrane; pripremanje i usluţivanje pića i napitakapruţanje usluga 
smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluţivanja (u 
prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl) i opskrba tom hranom (catering); djelatnosti 
javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom cestovnom prometu; prijevoz 
za vlastite potrebe; popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, ĉišćenje brodova; 
kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovaĉkog posredovanja na domaćem i inozemnom 
trţištuzastupanje inozemnih tvrtki; pruţanje usluga informacijskog društva; promidţba 
(reklama i propaganda); istraţivanje trţišta i ispitivanje javnog mnijenja; djelatnost javnog 
informiranja; projektiranje i graĊenje graĊevina te struĉni nadzor graĊenja; energetsko 
certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlaĊenja 
ili klimatizacije u zgradi; poslovi upravljanja nekretninom i odrţavanje nekretnina; 
posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; prijevoz u linijskom obalnom 
pomorskom prometu; meĊunarodni linijski pomorski promet; povremeni prijevoz putnika u 
obalnom pomorskom prometu; ĉišćenje svih vrsta objekatara; raĉunovodstveni poslovi. 
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3.2. Horizontalna analiza financijskih izvještaja poduzeća Bosnić d.o.o.  
 
Horizontalna analiza podrazumijeva usporeĊivanje podataka kroz dulje vremensko 
razdoblje, kako bi se otkrile tendencije i dinamika promjena pojedinih pozicija iz financijskih 
izvještaja (Šlibar, 2010). Horizontalna analiza provodi se na naĉin da se prethodna godina 
uzme kao bazna, pa se sve pozicije financijskih izvještaja u svakoj narednoj godini 
usporeĊuju s pozicijama iz bazne godine. Drugi naĉin provedbe horizontalne analize jest da se 
svaka pozicija iz financijskih izvještaja usporeĊuje s istim pozicijama iz prethodne godine.  
 
Za poduzeće Bosnić d.o.o. raspoloţivi su samo financijski izvještaji za dvije godine, 2014., i 
2015. godinu, budući da je poduzeće tek osnovano u 2014. godini. Stoga je horizontalna 
analiza napravljena na naĉin da su glavne pozicije financijskih izvještaja iz 2015. godine 
usporeĊivane s istim pozicijama iz 2014. godine. Pritom, promjena koja se dogodila 
promatrana je i u apsolutnim i u relativnim terminima. Sljedeća tablica prikazuje rezultate 
horizontalne analize bilance. 
 
Tablica 7: Horizontalna analiza bilance poduzeća Bosnić d.o.o. 
 
 
2014. 2015.  (aps.) (%) 
Dugotrajna imovina 23.000 157.400 134.400 584,35% 
II. Materijalna imovina 23.000 157.400 134.400 584,35% 
Kratkotrajna imovina 103.400 359.100 255.700 247,29% 
I. Zalihe 2.300 113.300 111.000 4826,09% 
II. Potraţivanja 86.500 176.700 90.200 104,28% 
IV. Novac u banci i blagajni 14.500 69.200 54.700 377,24% 
Kapital i rezerve 22.600 69.600 47.000 207,96% 
I. Temeljni (upisani) kapital 20.000 20.000 0 0,00% 
VI. Dobit ili gubitak poslovne godine 2.600 47.000 44.400 1707,69% 
Dugoroĉne obveze 1.600 247.300 245.700 15356,25% 
Kratkoroĉne obveze 121.400 199.600 78.200 64,42% 
Izvor: Izrada autora na temelju Bilance poduzeća Bosnić d.o.o. 
Iz Tablice 7 moţe se uoĉiti da su sve pozicije bilance zabiljeţile rast u 2015., u odnosu na 
2014. godinu. Dugotrajna imovina narasla je za 584,35 posto, a kratkotrajna imovina za 
247,29 posto. Dobitak poslovne godine u 2015., bio je 44.400 kuna veći nego u 2014. godini. 
Najveći rast zabiljeţile su dugoročne obveze koje su 2015. godini iznosile 247.300 kuna, što 
je za 245.700 više u odnosu na 2014. godinu, odnosno ĉak 15.356 posto više, promatrano u 
relativnim terminima.  
 
Sljedeća tablica prikazuje rezultate horizontalne analize raĉuna dobiti i gubitka. Iz Tablice 8 
moţe se uoĉiti da su i sve pozicije raĉuna dobiti i gubitka rasle u 2015., odnosu na 2014. 
godinu, izuzev izvanrednih prihoda koji su u 2014. bili 15.300 kuna, a kojih uopće nije bilo u 
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2015. godini. I poslovni prihodi i poslovni rashodi zabiljeţili su enorman rast u odnosu na 
prethodnu godinu, s tim da je lako uoĉljivo da je rast poslovnih prihoda bio veći od rasta 
poslovnih rashoda. Naime, poslovni prihodi u 2015., narasli su za 1238,34 posto u odnosu na 
2014., godinu, dok su poslovni rashodi narasli za 1111,96 posto. Ukupni prihodi takoĊer su 
narasli za veći postotak u odnosu na ukupne rashode. Rezultat toga je pozitivan financijski 
rezultat koji je u 2015. godini bio za 58.700 kuna veći u odnosu na 2014. godinu, odnosno za 
44.400 kada se gleda dobit nakon oporezivanja.  
 
Tablica 8: Horizontalna analiza Raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Bosnić d.o.o. 
 
 
2014. 2015.  (aps.)  (%) 
Poslovni prihodi 163.000 2.181.500 2.018.500 1238,34% 
Poslovni rashodi 174.800 2.118.500 1.943.700 1111,96% 
2. materijalni troškovi 139.400 1.766.400 1.627.000 1167,14% 
3. troškovi osoblja 31.800 300.400 268.600 844,65% 
4. amortizacija 0 31.100 31.100 /  
5. ostali troškovi 3.600 20.200 16.600 461,11% 
8. ostali poslovni rashodi 0 400 400 /  
Financijski rashodi 0 800 800 /  
Izvanredni - ostali prihodi 15.300 0 -15.300 -100,00% 
Ukupni prihodi 178.300 2.181.500 2.003.200 1123,50% 
Ukupni rashodi 174.800 2.119.300 1.944.500 1112,41% 
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.500 62.200 58.700 1677,14% 
Dobit ili gubitak razdoblja 2.600 47.000 44.400 1707,69% 
Izvor: Izrada autora na temelju Raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Bosnić d.o.o. 
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3.3. Vertikalna analiza financijskih izvještaja poduzeća Bosnić d.o.o.  
 
Vertikalna analiza podrazumijeva meĊusobno usporeĊivanje elemenata financijskih 
izvještaja tijekom jedne godine (Vuĉemilović, 2015). Analiza se provodi na naĉin da se u 
jednog godini gleda udiosvake pozicije u nekoj zbirnoj vrijednosti. Tako se kod bilance 
najĉešće aktiva i pasiva izjednaĉe sa 100, pa se onda ostale pozicije izraĉunavaju kao postotak 
od ukupne aktive ili pasive. Isto se radi i kod raĉuna dobiti i gubitka tako da se primjerice 
ukupni prihodi i ukupni rashodi izjednaĉe sa 100, pa se onda pojedine vrste prihoda odnosno 
rashoda izraţavaju kao udjeli ukupnih prihoda odnosno rashoda.  
 
Tablica 9 daje prikaz udjela glavnih pozicija bilance poduzeća Bosnić d.o.o. u ukupnoj aktivi 
odnosno pasivi. Što se tiĉe aktive, iz Tablice 9 uoĉljivo je da u obje godine promatranog 
razdoblja dominira kratkotrajna imovina s udjelom od 71,02 posto u ukupnoj aktivi u 2014., 
odnosno s nešto manjim udjelom od 69,53 posto u 2015. godini. TakoĊer je uoĉljivo da se 
najveći dio tog udjela u obje godine moţe pripisati potraživanjima, i to prvenstveno 
potraživanjima od kupaca.  Pritom, zanimljivo je uoĉiti da su potraţivanja od kupaca znatno 
smanjila svoj udio u ukupnoj aktivi (s 59,41 na 32,95 posto), dok se udio zaliha povećao (1,58 
na 21,94 posto) u 2015., u odnosu na 2014.godinu. Dugotrajna imovina imala je skoro 
dvostruko veći udio u aktivi u 2015. godini (30,47%) u odnosu na 2014. godinu (15,80%).  
 
Što se tiĉe pasive bilance moţe se uoĉiti da su u prvoj godini kratkoročne obveze imale 
dominantan udio u ukupnoj pasivi od ĉak 83,38%, te da je glavnina tog udjela otpala na 
obveze prema dobavljaĉima. U drugoj godini dominantan udio u pasivi imaju dugoroĉne 
obveze (47,88 posto), dok je udio kratkoroĉnih obveza bio dva puta manji u odnosu na 2014. 
godinu.  
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Tablica 9: Vertikalna analiza bilance poduzeća Bosnić d.o.o., u postocima 
 
 2014. 2015. 
Dugotrajna imovina 15,80 30,47 
 
MATERIJALNA IMOVINA 15,80 30,47 
   
Postrojenja i oprema 15,80 30,47 
Kratkotrajna imovina 71,02 69,53 
 
ZALIHE 1,58 21,94 
   
Trgovaĉka roba  1,58 21,94 
 
POTRAŢIVANJA 59,41 34,21 
   
Potraţivanja od kupaca 59,41 32,95 
   
Potraţivanja od drţave i drugih institucija 0,00 0,33 
   
Ostala potraţivanja 0,00 0,93 
 
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 0,00 0,00 
 
NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 9,96 13,40 
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obraĉunati prihodi 13,19 0,00 
UKUPNO – AKTIVA 100,00 100,00 
Kapital i rezerve 15,52 13,48 
 
temeljni (upisani) kapital 13,74 3,87 
 
zadrţana dobit ili preneseni gubitak 0,00 0,50 
 
dobit ili gubitak poslovne godine 1,79 9,10 
Dugoroĉne obveze 1,10 47,88 
  obveze za zajmove, depozite i sliĉno 1,10 47,88 
Kratkoroĉne obveze 83,38 38,64 
 obveze za predujmove 0,00 1,63 
 obveze prema dobavljaĉima 67,86 22,48 
 obveze prema zaposlenicima 9,00 3,72 
 obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja 4,46 9,33 
 ostale kratkoroĉne obveze 2,06 1,51 
UKUPNO – PASIVA 100,00 100,00 
Izvor: Izrada autora na temelju Bilance poduzeća Bosnić d.o.o. 
 
Tablica 10 daje prikaz udjela glavnih pozicija raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Bosnić d.o.o. 
u ukupnim prihodima odnosno ukupnim rashodima. Što se tiĉe udjela u ukupnim prihodima, 
moţe se uoĉiti da dominantni udio u ukupnim prihodima imaju poslovni prihodi ĉiji udio u 
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ukupnim prihodima u 2014. godini iznosi 91,42 posto, dok u 2015. godini svi prihodi ovog 
poduzeća otpadaju opravo na poslovne prihode. U 2014. godini izvanredni prihodi sudjelovali 
su u ukupnim prihodima s 8,58 posto, dok istih nije bilo u 2015. godini. 
 
Kada su u pitanju udjeli u ukupnim rashodima, iz Tablice 10 moţe se uoĉiti da u obje godine 
skoro svi rashodi otpadaju na poslovne rashode, te da glavnina istih otpada na materijalne 
troškove koji su zabiljeţili udio od 79,75 % u ukupnim rashodima u 2014., odnosno 83,35 % 
u 2015. godini. 
 
Tablica 10: Vertikalna analiza Raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Bosnić d.o.o., u 
postocima 
 
2014. 2015. 
Poslovni prihodi 91,42 100,00 
  
Prihodi od prodaje 91,42 100,00 
Financijski prihodi 0,00 0,00 
Udio u dobiti od pridruţenih poduzetnika 0,00 0,00 
Izvanredni - ostali prihodi 8,58 0,00 
UKUPNI PRIHODI 100,00 100,00 
Poslovni rashodi 100,00 99,96 
 
Materijalni troškovi 79,75 83,35 
  
trošak sirovina i materijala 27,75 9,43 
  
troškovi prodane robe 2,35 45,07 
  
ostali vanjski troškovi 49,66 28,85 
 
Troškovi osoblja 18,19 14,17 
  
neto plaće i nadnice 12,24 9,05 
  
troškovi poreza i doprinosa iz plaća 3,26 3,26 
 
Amortizacija 0,00 1,47 
 
Ostali troškovi 2,06 0,95 
 
Ostali poslovni rashodi 0,00 0,02 
Financijski rashodi 0,00 0,04 
Udio u gubitku od pridruţenih poduzetnika 0,00 0,00 
Izvanredni - ostali rashodi 0,00 0,00 
UKUPNI RASHODI 100,00 100,00 
Izvor: Izrada autora na temelju Raĉuna dobiti i gubitka poduzeća Bosnić d.o.o. 
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3.4. Analiza putem pokazatelja 
 
Analiza putem pokazatelja jedna je od najĉešće korištenih analiza financijskih izvještaja. 
Kako navodi Viduĉić (2008) ova vrsta analize povezivanjem stavki iz jednog i/ili dvaju 
izvješća, odnosno knjigovodstvenih i/ili trţišnih podataka, pokazuje povezanost izmeĊu 
raĉuna u financijskim izvještajima i omogućuje vrednovanje financijskog stanja i poslovanja 
tvrtke.  
 
Odabir ţeljenog pokazatelja ovisi prije svega o korisniku. Tako su, kako istiĉu Bolfek et al. 
(2012), dugoroĉni investitori zainteresirani za efikasnost poslovanja, banke za koeficijent 
likvidnosti, dok s druge strane menadţment poduzeća prati sve aspekte financijske analize jer 
mora voditi brigu o cjelokupnom poslovanju.    
 
Postoje brojni pokazatelji koji se obiĉno svrstavaju u skupine ovisno o tome koji se segment 
poslovanja analizira. Ţager et al. (2008) navode šest temeljnih grupa financijskih pokazatelja:  
 
1. Pokazatelji likvidnosti (eng. liquidity ratios)  
2. Pokazatelji zaduţenosti (eng. leverage ratios) 
3. Pokazatelji aktivnosti (activity ratios) 
4. Pokazatelji ekonomiĉnosti  
5. Pokazatelji profitabilnosti (eng. profitability ratios) 
6. Pokazatelji investiranja (eng. investment ratios) 
 
U nastavku rada izraĉunati su temeljni pokazatelji unutar svake od navedenih skupina, osim 
pokazatelja investiranja, za poslovni subjekt Bosnić d.o.o.4 
 
3.4.1. Pokazatelji likvidnosti 
 
Pokazatelji likvidnosti koriste se za procjenu sposobnosti tvrtke da udovolji kratkoroĉnim 
obvezama kratkotrajnom imovinom (Viduĉić, 2008). Pokazatelje likvidnosti koji se izraĉunati 
za ovog poslovnog subjekta, pozicije iz bilance koje su potrebne za njihov izraĉun, kao i 
poţeljne vrijednosti ovih pokazatelja prikazuje Tablica 11.  
 
 
 
                                                          
4
 Pokazatelji u ovom dijelu, te horizontalna i vertikalna analiza u narednim dijelovima, izraĉunati su na temelju 
financijskih izvještaja poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. ĉije se skraćene verzije nalaze u prilozima 1 i 2.  
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Tablica 11: Pokazatelji likvidnosti 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Poţeljna 
vrijednost 
Koeficijent tekuće 
likvidnosti 
Kratkotrajna imovina Kratkoroĉne obveze >1 (ili ĉak 2) 
Koeficijent ubrzane 
likvidnosti 
Kratkotrajna imovina – zalihe Kratkoroĉne obveze ≥1 
Koeficijent trenutne 
likvidnosti 
Novac Kratkoroĉne obveze ≥ 0,10 
Koeficijent financijske 
stabilnosti 
Dugotrajna imovina Kapital + dugoroĉne obveze < 1 
Izvor: Izrada autora na temelju Ţager et al. (2008), Viduĉić (2008),  i Bolfek et al. (2012).  
 
Koeficijent tekuće likvidnosti predstavlja odnos izmeĊu tekuće aktive i tekuće pasive, te ako 
je taj odnos veći od 1 moţe se oĉekivati da će se tekuće obveze podmiriti na vrijeme (Bolfek 
et al., 2012). Koeficijent ubrzane likvidnosti predstavlja odnos izmeĊu tekuće aktive 
umanjenje za zalihe i tekuće pasive, a pokazuje sposobnost poduzeća da udovolji 
kratkoroĉnim obvezama korištenjem najlikvidnije imovine – novca i potraţivanja. 
Koeficijent trenutne likvidnosti pokazuje sposobnost poduzeća da podmiri kratkoroĉne 
obveze likvidnom imovinom odnosno novcem s kojim u datom momentu raspolaţe na raĉunu. 
Dok je za prethodna tri pokazatelja poţeljno da budu što veći, za koeficijent financijske 
stabilnosti karakteristiĉno je da je poslovanje poduzeća bolje ako je isti niţi od 1. Kako istiĉe 
Bolfek et al. (2012) u tom sluĉaju dolazi do toga da se sve više kratkoroĉnih obveza pokriva 
iz glavnice ili iz dugoroĉnih kredita, što je pozitivna tendencija. Sljedeća tablica prikazuje 
izraĉune navedenih pokazatelja za poslovni subjekt Bosnić d.o.o. 
 
Tablica 12: Pokazatelji likvidnosti za Bosnić d.o.o. 
 2014. 2015. 
1. Dugotrajna imovina 23.000 157.400 
2. Kratkotrajna imovina 103.400 359.100 
3. Zalihe 2.300 113.300 
4. Kratkotrajna imovina – Zalihe (2 - 3) 101.100 245.800 
5. Novac 14.500 69.200 
6. Kratkoroĉne obveze 121.400 199.600 
7. Kapital 22.600 69.600 
8. Dugoroĉne obveze 1.600 247.300 
9. Kapital + Dugoroĉne obveze (7 + 8 ) 24.200 316.900 
Koeficijent tekuće likvidnosti  (2 / 6) 0,85 1,80 
Koeficijent ubrzane likvidnosti  (4 / 6) 0,83 1,23 
Koeficijent trenutne likvidnosti  (5 / 6) 0,12 0,34 
Koeficijent financijske stabilnosti  (1 / 9) 0,95 0,50 
 
 
Izvor: Izraĉuna autora na temelju Bilance poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. 
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Iz tablice 12 moţe se uoĉiti da je većina pokazatelja likvidnosti puno bolja u 2015. godini. 
Koeficijent tekuće likvidnosti u 2014. godini bio je ispod poţeljne vrijednosti što je znaĉilo 
potencijalni problem u podmirivanju kratkoroĉnih obveza kratkotrajnom imovinom. U 2015. 
godini vrijednost ovog pokazatelja se i više nego udvostruĉila, ukazujući na relativno dobru 
likvidnost promatranog poslovnog subjekta. Sliĉno kretanje zabiljeţeno je i kod koeficijenta 
ubrzane likvidnosti ĉija je vrijednost bila nezadovoljavajuća u 2014., a zadovoljavajuća u 
2015. godini. Koeficijent trenutne likvidnosti ukazuje na sposobnost poduzeća za trenutno 
podmirenje kratkoroĉnih obveza. Naime, vrijednost ovog pokazatelja zadovoljavajuća je u 
obje godine poslovanja, s tim da je vrijednost viša, a tim i bolja, u drugoj promatranoj godini. 
Konaĉno, koeficijent financijske stabilnosti, nalazi se ispod 1 u obje promatrane godine, s tim 
da je njegova vrijednost znaĉajno niţa, a tim i bolja u 2015., u odnosu na 2014. godinu.  
Smanjenje ovog pokazatelja je pozitivna tendencija jer to znaĉi da se sve veći dio kratkotrajne 
imovine financira iz dugoroĉnih izvora što pozitivno utjeĉe na financijsku stabilnost 
promatranog poduzeća.  
3.4.2. Pokazatelji zaduţenosti 
 
Pokazatelji zaduţenosti koriste se za procjenu financijskog rizika tvrtke. Kako navodi Viduĉić 
(2008) potrebno je razlikovati dvije vrste pokazatelja zaduţenosti. Prvi su pokazatelji na 
temelju stavljanja u omjer raĉuna bilance radi utvrĊivanja razmjera u kojem se imovina 
financirala posuĊenim sredstvima. Drugi su pokazatelji na temelju raĉuna dobiti i gubitka radi 
utvrĊivanja koliko su puta fiksne naknade pokrivene dobitkom. Pokazatelje zaduţenosti koji 
se izraĉunati za ovog poslovnog subjekta, pozicije iz bilance i raĉuna dobiti i gubitka koje su 
potrebne za njihov izraĉun, kao i poţeljne vrijednosti ovih pokazatelja prikazuje Tablica 13.  
 
Tablica 13: Pokazatelji zaduţenosti 
 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Poţeljna 
vrijednost 
Koeficijent zaduţenosti Ukupne obveze Ukupna imovina ≤ 0,50 
Koeficijent vlastitog 
financiranja 
Glavnica Ukupna imovina ≥ 0,50 
Pokazatelj pokrića kamata EBIT Trošak kamata što veća 
Stupanj pokrića I Glavnica  Dugotrajna imovina  > 0,5 
Stupanj pokrića II Glavnica + Dugoroĉne obveze Dugotrajna imovina  > 1 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Ţager et al. (2008), Viduĉić (2008) i Bolfek et al. (2012).  
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Koeficijent zaduţenosti pokazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduţivanje kao oblik 
financiranja, odnosno koliki je postotak imovine nabavljen zaduţivanjem (Vujević, 2005). 
Viši pokazatelj znaĉi da je tvrtka riziĉnija, da mora plaćati veće troškove kamata (Viduĉić, 
2008). Koeficijent vlastitog financiranja, kao što mu i samo ime kaţe, pokazuje koliko 
imovine poduzeće financira iz vlastitih izvora. Vrijednost ovog pokazatelja s prethodnim 
trebala bi davati 1. Pokazatelj pokrića kamata pokazuje razmjer u kojem poslovni dobitak 
moţe pasti, a da se ne dovede u pitanje plaćanje kamata (Viduĉić, 2008). Stupanj pokrića I 
prikazuje stupanj financiranja dugoroĉne imovine iz dugoroĉnih izvora. Poţeljnim se smatra 
da je dugoroĉna imovina u potpunosti financirana iz dugoroĉnih izvora (pokazatelj = 1) 
(Drljaĉa, 2010). Pošto je to rijetko sluĉaj tolerira je i vrijednost pokazatelja veća od 0,5. 
Vrijednost stupnja pokrića II  uvijek mora biti veća od 1 jer je poznato da dio dugoroĉnih 
izvora, zbog odrţanja likvidnosti, mora biti iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine. 
Sljedeća tablica prikazuje izraĉune navedenih pokazatelja za poslovni subjekt Bosnić d.o.o. 
 
Tablica 14: Pokazatelji zaduţenosti za Bosnić d.o.o. 
  2014. 2015. 
1. Dugotrajna imovina 23.000 157.400 
2. Ukupna imovina 145.600 516.500 
3. Glavnica 22.600 69.600 
4. Dugoroĉne obveze 1.600 247.300 
5. Kratkoroĉne obveze 121.400 199.600 
6. Ukupne obveze (4 + 5) 123.000 446.900 
7. Glavnica + Dugoroĉne obveze (3 + 4) 24.200 316.900 
8. EBIT 3.500 62.900 
9. Trošak kamata 0 800 
Koeficijent zaduţenosti  (6 / 2) 0,84 0,87 
Koeficijent vlastitog financiranja  (3 / 2) 0,15 0,13 
Pokazatelj pokrića kamata  (8 / 9) / 78,63 
Stupanj pokrića I (3 / 1) 0,98 0,44 
Stupanj pokrića II (7 / 1) 1,05 2,01 
Izvor: Izraĉun autora na temelju Bilance te Raĉuna dobiti i gubitka poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. 
 
Koeficijent zaduženosti za poslovni subjekt Bosnić d.o.o. u obje godine prelazi poţeljne 
vrijednosti, te je na jako visokim, zabrinjavajućim, razinama. Naime u 2014. godini ovaj 
pokazatelj je iznosio 0,84 što znaĉi da je ovaj subjekt 84 % imovine financirao iz tuĊih izvora. 
Njegova vrijednost još je veća u 2015. godini, što ukazuje na mogućnost zapadanja u 
financijske neprilike. Koeficijent vlastitog financiranja u obje godine poslovanja nalazi se 
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ispod poţeljnih vrijednosti. Naime u 2014. godini ovaj pokazatelj iznosio je 0,15 što znaĉi je 
ovaj poslovni subjekt financirao samo 15% imovine iz vlastitih izvora. Pokazatelj je još niţi, a 
time i gori, u 2015. godini. Pokazatelj pokrića kamata nije bilo moguće izraĉunati za 2014. 
godinu, budući da nije bilo evidentiranih troškova kamata u istoj godini. U 2015. godini 
vrijednost ovog pokazatelja je i više nego na zadovoljavajućoj razini. Naime, u 2015. godini 
ovaj pokazatelj iznosio je 78,63 što znaĉi da je trošak kamata pokriven 78,63 puta. Stupanj 
pokrića I ima zadovoljavajuću vrijednost u prvoj promatranoj godini. Naime, vrijednost je 
bila 0,98 što je skoro pa optimalna vrijednost jer je dugoroĉna imovina skoro u potpunosti 
financirana iz dugoroĉnih izvora. U drugoj godini vidljivo je znaĉajno pogoršanje pokazatelja, 
te je njegova vrijednost ispo 0,5. Stupanj pokrića II ima poţeljne vrijednosti u obje godine 
poslovanja, s tim da je vrijednost znaĉajno bolja u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. 
Vrijednost stupnja pokrića II u obje promatrane godine veća je od 1, što znaĉi da je dio 
dugoroĉnih izvora iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine.   
 
3.4.3. Pokazatelji aktivnosti 
 
Pokazatelji aktivnosti, nazivaju se još pokazateljima menadţmenta imovine i/ili 
koeficijentima obrtaja, a koriste se za ocjenu efikasnosti kojom se upravlja imovinom tvrtke 
za generiranje date razine prodaje, tj. ocjenu njene poslovne efikasnosti (Viduĉić, 2008). Ovi 
pokazatelji ukazuju na brzinu cirkulacije imovine u poslovnom procesu (Ţager et al., 2008). 
Pokazatelje aktivnosti koji se izraĉunati za promatranog poslovnog subjekta, pozicije iz 
bilance i raĉuna dobiti i gubitka koje su potrebne za njihov izraĉun, kao i poţeljne vrijednosti 
ovih pokazatelja prikazuje Tablica 15. 
 
Tablica 15: Pokazatelji aktivnosti 
 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Poţeljna 
vrijednost 
Koeficijent obrta ukupne imovine Prihod od prodaje Ukupna imovina Što veća 
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine Prihod od prodaje Kratkotrajna imovina Što veća 
Koeficijent obrta potraţivanja Prihod od prodaje Potraţivanja Što veća 
Trajanje naplate potraţivanja u danima Broj dana u godini (365) 
Pokazatelj obrta 
potraţivanja 
Što manja 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Ţager et al. (2008), Viduĉić (2008) i Bolfek et al. (2012).  
 
Koeficijent obrta ukupne imovine pokazuje koliko jedna novĉana jedinica aktive stvara 
novĉanih jedinica prihoda (Bolfek et al., 2012), pa je u skladu s tim poţeljna što veća 
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vrijednost ovog pokazatelja. Koeficijent obrta kratkotrajne imovine sliĉan je pokazatelj, 
samo što se ovdje u odnos stavlja prihod od prodaje i kratkotrajna imovina. Koeficijent obrta 
potraţivanja pokazuje koliko novĉanih jedinica prodaje se moţe ostvariti s jednom kunom 
uloţenom u potraţivanja (Viduĉić, 2008). Naravno, i ovdje je poţeljna što veća vrijednost 
pokazatelja. Konaĉno, trajanje naplate potraţivanja u danima koristi se za procjenu broja 
dana koji poduzeće mora ĉekati prije nego dobije gotovinu od prodaje na kredit (Viduĉić, 
2008). Poţeljna je što manja vrijednost ovog pokazatelja. Sljedeća tablica prikazuje izraĉune 
navedenih pokazatelja za poslovni subjekt Bosnić d.o.o. 
 
Tablica 16: Pokazatelji aktivnosti za Bosnić d.o.o. 
  2014. 2015. 
1. Kratkotrajna imovina 103.400 359.100 
2. Potraţivanja 86.500 176.700 
3. Ukupna imovina 145.600 516.500 
4. Prihodi od prodaje 163.000 2.181.500 
5. Broj dana u godini 365 365 
Koeficijent obrta ukupne imovine (4 / 3) 1,12 4,22 
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine (4 / 1) 1,58 6,07 
Koeficijent obrta potraţivanja (4 / 2) 1,88 12,35 
Trajanje naplate potraţivanja u danima (5 / kop) 194,15 29,55 
Izvor: Izraĉun autora na temelju Bilance i Raĉuna dobiti i gubitka poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. 
 
Iz tablice 16 vidljivo je da se koeficijent obrta ukupne imovine kod poslovnog subjekta Bosnić 
d.o.o. povećava, što upućuje na smanjenje prosjeĉnog trajanja obrta i implicira dobru 
efikasnost subjekta u korištenju imovine u stvaranju rezultata. Naime, vrijednost pokazatelja 
upućuje da promatrani subjekt na jednu kunu uloţene imovine ostvaruje 1,12 kuna prihoda od 
prodaje u 2014., odnosno ĉak 4,22 kune prihoda od prodaje u 2015. godini. Koeficijent obrta 
kratkotrajne imovine takoĊer se povećava, te je na još većim vrijednostima u odnosu na 
prethodni koeficijent. Vrijednost ovog koeficijenta u 2015. godini utrostruĉila se u odnosu na 
2014. godinu te je iznosila 6,07. To znaĉi da je poduzeće u 2015. godini na jednu kunu 
uloţene kratkotrajne imovine ostvario ĉak 6,07 kuna prodaje. Koeficijent obrta potraživanja 
kod poduzeća Bosnić d.o.o. zabiljeţio je impresivan rast u 2015., u odnosu na 2014. godinu. 
Naime, vrijednost ovog pokazatelja u 2015. godini iznosila je 12,35 što znaĉi da je jedna kuna 
uloţena u potraţivanja generirala ĉak 12,34 kune prihoda od prodaje. Trajanje naplate 
potraživanja u danima kraće je ĉak za 164 dana u 2015., u odnosu na 2014. godinu. U 2014. 
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godini bila su u prosjeku potrebna ĉak 194 dana kako bi poslovni subjekt naplatio svoja 
potraţivanja.  
3.4.4. Pokazatelji ekonomiĉnosti 
 
Pokazatelji ekonomiĉnosti raĉunaju se na temelju raĉuna dobiti i gubitka. Mjere odnos 
prihoda i rashoda, te pokazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda (Šarlija, 2009). Za 
pokazatelje ekonomiĉnosti vrijedi da je bolja što veća vrijednost istih, jer to implicira i više 
prihoda po jedinici rashoda. Pokazatelje ekonomiĉnosti koji su izraĉunati za poslovni subjekt 
Bosnić d.o.o, te pozicije raĉuna dobiti i gubitka potrebne za njihov izraĉun zajedno s 
poţeljnim vrijednostima prikazuje Tablica 17.   
 
Tablica 17: Pokazatelji ekonomiĉnosti 
 
 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Poţeljna 
vrijednost 
Ekonomiĉnost ukupnog poslovanja Ukupni prihodi Ukupni rashodi > 1 
Ekonomiĉnost poslovnih aktivnosti 
Prihod od poslovne 
aktivnosti 
Rashod od poslovne 
aktivnosti 
> 1 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Ţager et al. (2008) i  Bolfek et al. (2012).  
 
Sljedeća tablica prikazuje izraĉune navedenih pokazatelja za poslovni subjekt Bosnić d.o.o. 
 
Tablica 18: Pokazatelji ekonomiĉnosti za Bosnić d.o.o. 
 
2014. 2015. 
1. Prihod od poslovne aktivnosti 163.000 2.181.500 
2. Financijski prihod 0 0 
3. Rashod od poslovne aktivnosti 174.800 2.118.500 
4. Financijski rashod 0 800 
5. Ukupni prihodi 178.300 2.181.500 
6. Ukupni rashodi 174.800 2.119.300 
Ekonomiĉnost ukupnog poslovanja 1,02 1,03 
Ekonomiĉnost poslovnih aktivnosti 0,93 1,03 
Izvor: Izraĉun autora na temelju Raĉuna dobiti i gubitka poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. 
 
Iz tablice 18 moţe se uoĉiti da je pokazatelj ekonomičnosti ukupnog poslovanja veći od jedan 
u obje godine promatranog razdoblja, te da ima tendenciju blagog rasta. Naime, U 2015. 
godini ovaj pokazatelj je bio malo veći u odnosu na 2014. godinu, te je iznosio 1,03. To znaĉi 
da je u 2015. godini društvo ostvario 1,03 kune prihoda po jednoj kuni rashoda. Što se pak 
tiĉe pokazatelja ekonomičnosti poslovnih aktivnosti, uoĉljivo je da je vrijednost istoga bila 
ispod 1 u 2014. godini ukazujući na ĉinjenicu da je istoj godini poduzeće imalo veće rashode 
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od poslovnih aktivnosti nego što su biti prihodi od istih. U 2015. godini vrijednost ovog 
pokazatelja je porasla.  
 
3.4.5. Pokazatelji profitabilnosti 
 
Analiza profitabilnosti poslovanja poduzeća jedna je od najvaţnijih dijelova financijske 
analize. Kako navodi Šarlija (2009) pokazatelji profitabilnosti su odnosi koji povezuju profit s 
prihodima iz prodaje i investicijama, a ukupno promatrani pokazuju ukupnu uĉinkovitost 
poslovanja poduzeća. Pokazatelje profitabilnosti koji su izraĉunati za promatrani poslovni 
subjekt, pozicije bilance i raĉuna dobiti i gubitka potrebne za njihov izraĉun, te poţeljne 
vrijednosti istih prikazuje Tablica 19.   
 
Tablica 19: Pokazatelji profitabilnosti 
 
 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Poţeljna 
vrijednost 
Stopa povrata imovine (ROA) Neto dobit Ukupna imovina Što veća 
Stopa povrata kapitala (ROE) Neto dobit Glavnica Što veća 
 
Izvor: Izrada autora na temelju Šarlija (2009).   
 
Neto profitna marţa pokazuje kako menadţment kontrolira troškove, rashode i prihode, pa 
se koristi kao pokazatelj efikasnosti menadţmenta (Viduĉić, 2008). Neto profitna marţa 
prikazuje postotak neto profita u prihodu koji ostaje na raspolaganju poduzeću.  
 
Tablica 20: Pokazatelji profitabilnosti za Bosnić d.o.o. 
 
2014. 2015. 
1. Ukupna imovina 145.600 516.500 
2. Glavnica 22.600 69.600 
3. Neto dobit 2.600 47.000 
Stopa povrata imovine (ROA)  0,02 0,09 
Stopa povrata kapitala (ROE)  0,12 0,68 
Izvor: Izraĉun autora na temelju podataka iz Bilance i Raĉuna dobiti i gubitka poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. 
 
Iz Tablice 20 moţe se uoĉiti da oba pokazatelja profitabilnosti imaju tendenciju rasta, ali su u 
obje godine na priliĉno niskim razinama. Pokazatelj ROA u 2015. godini iznosio je 0,09 što 
znaĉi da poduzeće iz jedne kune imovine generira 0,09 kuna dobiti. Sliĉno tome, pokazatelj 
ROE u 2015. godini iznosio je 0,68 što znaĉi da poduzeće na jednu kunu vlastitog kapitala 
ostvaruje 0,68 kuna dobiti. 
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4. ZAKLJUĈAK 
 
Financijska izvješća vrijedan su alat za analizu poslovanja bilo kojeg društva, a od 
informacija koje proizlaze iz takve analize korist imaju i interni i eksterni korisnici. Internim 
korisnicima poglavito menadţmentu, odnosno upravi poduzeća informacije koje proizlaze iz 
financijskih izvještaja omogućavaju lakše uoĉavanje problematiĉnih podruĉja poslovanja, a 
onda i pravodobno reagiranje na iste. Eksternim korisnicima takoĊer olakšavaju donošenje 
poslovnih odluka vezanih za poslovni subjekt ĉiji se financijski izvještaji analiziraju.  
 
U ovom radu provedena je analiza temeljnih financijskih izvještaja novoosnovanog poduzeća 
Bosnić d.o.o. Poduzeće je tek osnovano u 2014. godini, pa na raspolaganju nije bio dovoljan 
vremenski period da bi analiza bila još kvalitetnija. Horizontalna analiza je pokazala da su sve 
bilanĉne pozicije, kao i pozicije raĉuna dobiti i gubitka zabiljeţile rast u 2015., u odnosu na 
2014. godinu. Poslovni prihodi, ali i poslovni rashodi zabiljeţili su impresivan rast.  
 
Vertikalna analiza je pokazala da su kratkoroĉne obveze ĉiji je udio u 2015. godini u ukupnoj 
pasivi iznosio ĉak 83,38 posto, dobrim dijelom zamijenjene dugoroĉnim obvezama što je 
olakšanje za poduzeće koje je novoosnovano. 
 
Što se tiĉe financijskih pokazatelja, provedenom analizom došlo se do rezultata da su se svi 
pokazatelji likvidnosti popravili u 2015. u odnosnu na 2014. godinu. Najveće poboljšanje 
zabiljeţio je koficijent financijske stabilnosti ĉije smanjenje predstavlja pozitivnu tendenciju 
jer to znaĉi da se sve veći dio kratkotrajne imovine financira iz dugoroĉnih izvora što 
pozitivno utjeĉe na financijsku stabilnost promatranog poduzeća.  
 
Pokazatelji zaduţenosti uglavnom su bili loši u obje godine poslovanja, s primjetnim 
pogoršanjem u 2015. godini. Navedeno naroĉito vrijedi za koeficijent zaduţenosti, i 
koeficijent vlastitog financiranja koji se nalaze na zabrinjavajućim razinama. Pokazatelj 
pokrića kamata kojeg nije bilo moguće izraĉunati za 2014. godinu, u 2015. godini je bio i više 
nego na zadovoljavajućoj razini. Stupanj pokrića I ima zadovoljavajuću vrijednost u prvoj 
promatranoj godini, dok je u drugoj godini vidljivo je znaĉajno pogoršanje pokazatelja. 
Stupanj pokrića II ima poţeljne vrijednosti u obje godine poslovanja, s tim da je vrijednost 
znaĉajno bolja u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.  
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Pokazatelji aktivnosti su uglavnom na zadovoljavajućoj razini, osim prosjeĉnog trajanja 
naplate potraţivanja iz kojeg je razvidno da poduzeće mora ĉekati velik broj dana da bi 
naplatio svoja potraţivanja. Ipak, zabiljeţeno je znatno poboljšanje u ovog pokazatelja. 
Najbolji pokazatelj aktivnosti je koeficijent obrta potraživanja koji je u 2015. godini iznosio 
12,35 što znaĉi da je jedna kuna uloţena u potraţivanja generirala ĉak 12,34 kune prihoda od 
prodaje.  
 
Pokazatelji ekonomiĉnosti su na rubnim vrijednostima odnosno malo su veći od 1 što znaĉi da 
su prihodi tek malo veći od rashoda. Konaĉno, pokazatelji profitabilnosti nisu na zavidnoj 
razini, a razlog tome je vjerojatno ĉinjenica da je rijeĉ o novoosnovanom poduzeću koje još 
nije uhodano.   
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PRILOZI 
 
Prilog 1: Bilanca poslovnog subjekta Bosnić d.o.o. za 2014. i 2015. godinu ( u kn) 
 
AKTIVA 2014. 2015. 
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0 0 
B) DUGOTRAJNA IMOVINA 23.000 157.400 
  I. NEMATERIJALNA IMOVINA 0 0 
  II. MATERIJALNA IMOVINA 23.000 157.400 
   
3. Postrojenja i oprema 23.000 157.400 
  III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 0 0 
  IV. POTRAŢIVANJA 0 0 
  V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 0 
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 103.400 359.100 
  I. ZALIHE 2.300 113.300 
   
4. Trgovaĉka roba  2.300 113.300 
  II. POTRAŢIVANJA 86.500 176.700 
   
2. Potraţivanja od kupaca 86.500 170.200 
   
3. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 0 1.700 
   
4. Ostala potraţivanja 0 4.800 
  III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 0 0 
  IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 14.500 69.200 
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 19.200 0 
E) UKUPNO – AKTIVA 145.600 516.500 
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 0 0 
PASIVA 
A) KAPITAL I REZERVE 22.600 69.600 
  I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 20.000 20.000 
  II.  KAPITALNE REZERVE 0 0 
  III.  REZERVE IZ DOBITI 0 0 
  IV.  REVALORIZACIJSKE REZERVE 0 0 
  V.  ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK 0 2.600 
   
1. Zadrţana dobit    0 2.600 
  VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 2.600 47.000 
   
1. Dobit poslovne godine 2.600 47.000 
  VII. MANJINSKI INTERES 0 0 
B) REZERVIRANJA 0 0 
C) DUGOROĈNE OBVEZE 1.600 247.300 
    2. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno 1.600 247.300 
D) KRATKOROĈNE OBVEZE 121.400 199.600 
    1. Obveze za predujmove 0 8.400 
    5. Obveze prema dobavljaĉima 98.800 116.100 
    8. Obveze prema zaposlenicima 13.100 19.200 
    9. Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja 6.500 48.200 
    12. Ostale kratkoroĉne obveze 3.000 7.800 
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA 0 0 
F) UKUPNO – PASIVA 145.600 516.500 
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI 0 0 
DODATAK BILANCI     
1. PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE 0 0 
2. PRIPISANO MANJINSKOM INTERESU 0 0 
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Prilog 2: Raĉun dobiti i gubitka subjekta Bosnić d.o.o. za 2014. i 2015. godinu ( u kn) 
 
2014 2015 
I. POSLOVNI PRIHODI 163.000 2.181.500 
  1.   Prihodi od prodaje 163.000 2.181.500 
II. POSLOVNI RASHODI 174.800 2.118.500 
  2. MATERIJALNI TROŠKOVI 139.400 1.766.400 
    a) Trošak sirovina i materijala 48.500 199.800 
    b) Troškovi prodane robe 4.100 955.100 
    c) Ostali vanjski troškovi 86.800 611.500 
  3. TROŠKOVI OSOBLJA 31.800 300.400 
    a) Neto plaće i nadnice 21.400 191.900 
    b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 5.700 69.000 
    c) Doprinosi na plaće 4.700 39.500 
  4. AMORTIZACIJA 0 31.100 
  5. OSTALI TROŠKOVI 3.600 20.200 
  8. OSTALI POSLOVNI RASHODI 0 400 
III. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 
IV. FINANCIJSKI RASHODI 0 800 
  2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim p. 0 800 
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 0 0 
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA 0 0 
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 15.300 0 
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 
IX. UKUPNI PRIHODI 178.300 2.181.500 
X. UKUPNI RASHODI 174.800 2.119.300 
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 3.500 62.200 
  1. Dobit prije oporezivanja 3.500 62.200 
XII. POREZ NA DOBIT 900 15.200 
XII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 2.600 47.000 
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SAŢETAK 
 
Cilj ovoga rada bio je analizirati financijske izvještaje poduzeća Bosnić d.o.o. U tu svrhu 
provedena je horizontalna, vertikalna, te analiza putem financijskih pokazatelja. Analiza je 
provedena za 2014., i 2015. godinu. S obzirom da je rijeĉ o novoosnovanom poduzeću, nije 
obuhvaćen dovoljan period da bi se mogli uoĉiti neki trendovi u poslovanju, ali se analiza 
svakako pokazala korisnom.  
 
Rezultati dobiveni analizom pokazali su da su pokazatelji likvidnosti i aktivnosti na 
zadovoljavajućim razinama, dok su pokazatelji zaduţenosti uglavnom bili loši u obje 
promatrane godine. Dodatno, pokazatelji ekonomiĉnosti su na rubnim vrijednostima. Ovako 
kretanje pokazatelja moţe se pripisati ĉinjenici da je ipak rijeĉ o novoosnovanom poduzeću.  
 
Ključne riječi: financijski izvještaji, financijski pokazatelji, horizontalna analiza, vertikalna 
analiza. 
 
SUMMARY  
 
The aim of this paper was to analyze the financial statements of the company Bosnić d.o.o. 
For this purpose, horizontal, vertical, and analysis using financial indicators was conducted. 
The analysis was conducted for 2014., and 2015. Bosnić d.o.o. is newly established company, 
so the period of analysis was not long enough to detect some trends, but it was certainly 
helpful.  
 
Results obtained from the analysis showed that the liquidity and activity indicator are at 
satisfactory levels, while debt indicators generally been poor in both years. In addition, 
indicators of economy are at their marginal values. The values of the indicators can be 
attributed to the fact that Bosnić d.o.o. is a newly established company. 
 
Keywords: financial reports, financial indicators, horizontal analysis, vertical analysis. 
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